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FORMATION OF ETHNOPEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE
TEACHERS IN CONDITIONS OF POLYCULTURAL EDUCATION SPACE
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?bstract. The article deals with the necessity and timeliness of formation of ethnopedagogical
competence of the teacher in a multicultural educational environment. Analysis of the internal structure
has allowed to reveal the essence and give a brief description of the content of the phenomenon.
Reflecting the multi-layered nature of ethnopedagogical competence, the components of this system are
presented as necessary and sufficient for its research, conservation and development, and represent a set
of revealing the diversity of the links and the relationship among them. As the structural components
there highlighted such ethnopedagogical competences, through the development of which is most clearly
seen the process and the result of its formation, namely: - motivationally consumering, cognitive and
activity. Interconnection, interdependence of substantial components of ethnopedagogical competence of
future teachers characterizes the systematic and holistic nature of the phenomenon.
Index terms: competence, ethnopedagogical competence, the nature, structure, multicultural
learning environment.
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